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Varnaly A. O., Yesina O. G. Hacking as a social phenomenon. In the scientific article 
contains information about hacking role in the social sphere. Some questions about 
hacking place in the modern world and its development activities. Analysis on the 
principles of hacker yetyky. Showing classification of hacking. Examples of common 
features hakeriv.Prydileno attention to your primary motivation of hackers. Systematized 
material on the active development of information technology. It is noted that hacktivism 
and cyberterrorism causing increasing public concern. 
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